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'REAL CEDULA
DE S. M."
-y. SEÑORES DEL CONSEJO>
-'
EN QUE SE VARíA Y ADICIONA
lo prevenido en el artículo XIII, Y se suspende
por ahora la execucion de lo mandado en el XXIII
del Reglamento de veinte y uno de Octubre del
. .año próximo formado para la enagenacion- unifor-
me de los bienes raices pertenecientes á estable ..
cimientos piadosos.
./
,AÑO 180r.,
EN MADRID
-EN LA IMPRENTA REAL.
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.klÜÑ¡·é~RLO~;P0R.ii;;iA~IA,DÉmos,
Re~ de Castilla, ;·de:Le¿~,~deDA~agon~t.deiJas dos Si-o
cilias ';¡ de,! Jl~Fusa:lítIiL,rde';IN:avror"F{l<-;,ide~G}!haQla,;K ,de-';r,o~:
u '. . t . '..a¡
r~dQ':Jde~Valentin(deGafioi¿f;Jde iMallor~a:; de ~Me-
n~rca'" de)~Sdvilla 'd~ ~€~rdeña~,jJ.de ,60idoba ,:de.Có-r.
cega,. ele ~Murcia i:de iJ::ien,1 cl:elk)$ Algat.b~s, dé:AJ.:.
ge-ei.ras ,na~ fiiblraltar(, .de las I~las ,de G:ilrraltia, me las
Il\clia.s ·OñicThtalesi.#l~)cciderit~les~,f Islas ''Y~,Iierra:-firh1e,
dt)hrp1ra~ílE)céano; JAnchiduque .de Austria« iDuqpe\de
oBnrgciñ-3l, de?jBrabalílte~·.de .11i1alJÍ_;cColÍ.ae.r.de'Abspurg
t
de rF.1r~n.rqe-~r,~Ti~ol.:pRftrc.elo.na ;¿ SeiÍofJch.t ~Vizcaya!.1
dei:~~Yfolina3'&o:t ,AI lB.'Si¡¿il·miJ1CoJHsej0I.l?residente y_
013óf¡ekdit'mis!~íAmdi~ncfas )Y-',fHiancillorÍas ',i'Alcaldes,,~
I Á. .... ..
.&.lglT~milds'~e' 'IUrJC~siy,:.Qorti.~Jrá:tomns .los COY=-
" !.igJiClor.¿s ,~A$lis!en¿e ;,.1ntendentfes" Gob_6!nadores, ..Al.;
~aldé~~,md!yo~t!st"y~0r.Q{iriariQs:r",eJir9sqUlálesq\lIeraJú6.,
oés'Jg' Jristi~iQs, ás{t .de~.,ReiJ¡lengo corno ..,tle -Seíiorlo, \
,:A:h>aderrg_Ql X Ordeaesl;: cantor á ~dos,íqueG'amora'~s0n;
• r I J' •. 1"'..1 ~\ d l' 'd():.o'rln~'.Ji 4;0'$; quef,·sera;n.fjuev::.¿rqp e ane .anre , iy " ernas
.~ hasrd le . . r rJ.J :....~. :..1' ...1. l' •persdnasl 'ti qua ~scq%1m.rJ.es-r'HLl.lI)tillgR1Ulawl01pr~eFl11~
• \ . ,..1 ..1 1" i::" 'd,J r ~.T'll· T .:.JnencIQ;'qluel,$Can, ue t?<';lalS' J ·aS!.\~..AU a.\.I,l.e51pVJl as'Y '.L:.U- I
~aies,..lde¡le~td$";Qlisld{e:yio..oSly1fSdí61'Íost;l'~ .quienes lo
contenido en esta mi Real Cédula. t0du"}fpueda: en
i1~~191ql'li~r:'llir!aiieraJ:~l)~~8~BlElSi~que~F;olrella'!,tídllo XIII
, del, ItegIarnent6. iJ,tse¡;tofénühi.,iR;(tfd lGédtlla-:de! i:v.ei'fi~
, d O 1 b ..1 1. ',.-, 1 ...." t 1 id r I:·te:~y."lLülOF~(t; ,ctm·r;qOle'll1mIill1{prO~lmQJpas:a' a, ror-
anado, en 'GUID.1plil1lll~bmt.ID)de; loHp>TéVi:errrQ9 -err la ..Brag,¿-
~~ática'4eJtr.einta1,de;¡Ag~s~o~,dd mis;fnós:para..lX"it1Iia.-
rgerraciqn ~uhirormeftclefllos ,bitmesjr;aic-q' p:~f~te~eeienre~
,á' establécimienros. prada$·ó$:~;i.ke~po.talirdades., yÍncu:-
Jos i~deJ,nas 'que ,@nf.:-dUa,:..:s"t,e?CfW'ésan.,f sec-disponesque
. no se admitirán- pos.trtJltáS, ~quenllo~/~u~ianJ~sdos -rer-
-,
· . cer~~partes',_:a lo JUehoft"del valor en que se hayan .
apreciado "lIS,. fincas; y el p,ago ·s.(i.J~araen dinero efec-
, tivo , 6. en Vales Reales, segun la obligacion que, con
expresiorí de la especie de moneda , constituya a$.tl:.l~J
á cuyO fav~Qrse'célel5[e .~ljefifa,(~ ;LFt~io .que .tfrVrigh11.~{
se 'c0u'cluirá-':como, no.l;lleóe,ttLpl1ea1I0 total,~d_~la..t~s'a~:~ ,
YSpor. el :X*UI,se~di$p<Dlll(!}rigüalíI\e.!lilte- -.qli.li[leS gagos)'
qúe!~por razorílde'Ias ¡Rostuua's:\ llh.e}oE~$}rlfJetnat~$J$el
.c r: J. \" 1:' ,~, r1 1, .• 1 ,... l'e:treican enodmero ereenvo ':l,.st l?-:Q)~.1JaÍl" :1a'ceilJGc>n11J.1f:~
brámienros aeJo~rédlitc13 ~e'·Y glesL]\eáLeB ~M' ItQido$~ll\
las renovacienes :de óaqúel<aQ(t;~yt;~rif.adrffll,'ti1~'U\tm®.m~
.' I.': ~ ., . 'd l. .!.U· 'D_~13~," .1 . .J...",;.. - G .". ,"$1 .ruese-cnone au,m~t.dJ!.llc.t.at._ J.:X:QwX:t~)llan~) lU '~mt:<..
sibn guben~atí:\ta .de:C~n~:01klioinh·~etle·&aI&" .n:,plÍO..
P?es~a de .~su;;rConta;iliut.rg~l1~r~Tt&mljr~E[a8Jl;lti1idadiS:
que' ~F~driap:noduciE át .esl1a'~enl~ie~?¡"i'á' lflí~piasríulll.
elaciones y~déq1as~e&taBieúmi~ntr~ p1adososJ;m-l:¡várÍal:,i adicionar Ici':piei~eniHd> ~n eboxpJt.oS:Zldó(ártÍbJ:le)¡~ll;
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nueve de Ma Y0 ~de es~ejño.l j 1U~lifest;;t.cilú"d4qpeíde
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diez :y .siete' q€?Jl1hió~ ililtilno r, 11ccinfo.nnánupni"ooon
Sllt parece», JPQr mi iR¿.alrresoh1:e1d>n'~ eHat;;:ihentooid~
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artículo·~XIfLn~~.Gitá-liOtRe:glantento ¿e:~e.intfe ::y}unb
-de,:Opcub1:qdeheiñolcproMirir@)paslrdo ,...eJil-qna1f1ta,..dis
- t:.. ~, ., t. .1~ " ( 11·pone que'11Jrrgun":r.en\ate.~se: OJUJU:ClJ:>1llllnaCC-Qmamoc. ene'
l· . )te !;prec10·tQ al,:de]a taSa; y~qlledabda{¿ , $u:pl~nb~vie-
1~0résta,iegt~paia·iCmID.10~2t;m~te$.á(~los ,1pe.1~mitq>
la . (t~leQra¿i0níde..'~l1os~spbre)!p.cisjurasq1:1,~dMgnen :a
'cqbrlf.lapiaos?tereer.aSi:partesddelt!Y:ar©.1f da.las' ,fipeas,
dose 1, . . .J~. , l' .. .6qU.an. o sean.a pagarj.en")1:l}olleUd.~,m~taica ...u! ' 2 ~~ "!i .
, IJ... Por conseqüencia , una vez hecha' qualquiera
postura con oferta-del todo; ó porción determinada.
de efecti vo , no se admitiráya ninguna puja qué me-
jorando el precioólascondiciones no lleve la de ha-
b~r··~de;tttr-~~rse.;ep ~tapropia especie; por lo menos,
1,\ n1islTIa ¡Cafl~ida.d o,Írecid,,; .y al contrario, admitida
l!,lnla IP9.~tpr*~a.Yal~s ~¡~.e.,~ortsid~rará pqr .~~jor~ la q~
qlJarlqu~~rflp.~rt~.d~t valor antes prometido, $lempr~
~u~ S,f3cºft rpo.o.~d~sonante ;. bien entendido que Pé!1-
f,a; ,g~;n~a);.:.:~n.¡qualquiereasoel priv:il~gio de concluirse
lR~,·:remªtes.~ell\menos d~la:~~~~ nunca, ha d.e.Qax"g
4~.lª§ d.<gS) terceras ¡parte~el.metálico. "
~.e í.1JJ; r :.¡QtJ:il1do las .fincas .e~te'n afectas 4 censos ij
º.tx:ª~·ct!l3g4l,S,' en cUyQS.: capit.~l~squep4.- 'papel:-i11oQe~
da, bien haya de llevar en sí el comprador estas car-
.g~~!º..J~ieIll,:,'¡;fntFeg~lf:·¿esd~.luego su importe ;se ad-
~i~rte que .este forma una parte ihtegran~e .del valer
!Qtal .ge~~l~.,~R.;camisIl1a,' la qual parte es por su na-
turalezapagadera en Vales ,'1 de una manera ~ otra
h51~rá.de: rebáxarse en la 1.iquidacion de la Obra pia¡
Yi~l?Qr It~J1trQ,- aqnqlJé1 una postura suene, PO! las dos
t~r.g~ra~(~p~J;tesde ,la. .tasa Ó mas en ·efectivp ~ ~e ¿l;'~1
p¡¡J~~O¡fgil1lt1fi1barg0. como hecha en Valesla d~ aqu~~
Uíli q\.l~tét :eC!J!~~ival~{ltvá la estimacion de la~ carg~~1
.4·tnieqQs. que ·~~.,po,stoxquiera' contraer 'la Qblig,!ciQ!1-
expresa re aprontarla 'en especie m,etMica.. . . ....,
~¡, ¡IV;,,' Lds:Obra~ pias nunca haJ.1.(de.salir 4~fraud~t
{las de, ~qlJle~.capital al'qu~, por, el }~"tigl4m~ntohan
,~~quiád Ó..ya pn~dereoho.; .es :á (sab~r .;.el valor rotal
de -la tasa , if así 's.e:.les recenecerá lnt.egrarpeó:te esti
~4_pi.ta1.en la es.crit-llf3:ide imposición .que I~~ hag~ ª
.su -favor -en la Caxá;· de C<pt1S().lidadQJ1; y por él ~,
.~es reguhrar el-rédito anuo, sealizandpse.t~mQi~~~)J
;.Sl,X roralidad.el rcintegro en moneda met~hca al t1e~
_p.o de Iibrárse el estado de' la deu4~ qu~ ..al1ó.~ª..Sy
,slIbr0ga :~n\.hJgaf 9C J9-~V¡¡,l~~~'.. _., 4~ ',""
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, ,',:';V. Celebrado el-remate d;e -una -,fíñ'pa:pbr~ 't<)tió~
< el ~preCio de 'sil '<tas~cio~'~.sin -l'etbaX!a:algt1rt~ ten efec1 •
"tiVé, '110 'sé' 'admitirá ;ya 'la 'pá}a~det quar.tó~;J,y(;pai?~
:indéfnnizái>,~~las" Obras piás Ictiuldbles' iNrt :v:al<Y~-'P0¡
'sitivo- yrG~~ttü :en
r
'lug&lo: del cgn~n~etlfét :queí 'p'uéd~~
'lener 'el' derecho, qneJ se I-les 'su'Sp@tí4e, ~q{)JfltGe~o/á:.:t(j';"
das' por püÍltb&enerál"jla: ..gfácia)(h~J qué,:sIt'5}e's fórm¿ ,
b." . f • ~
su capital para su ·i,rn,pósjción~,eh:l~,ZCáx.a-;,~~0n'~~t,atiJ
:iniiito' der. q111artb's@b~¿'el pte~i~¡}aél 'teinát'e, qUan-
-do veri~cáfid6se á" pag~r' ~en:nlon~~.,~~~~talica~gúa,~e
',ó 'exceda 'la ~tásáo ; .• !q L :::;'J.f'l:'ii • ' ['~.LLL~" t ~ '~
~ 'VI.' Jy=' llltin1ameht€i; qued~rj!.'p'or- ah~ra,.is\.ispémr~
:laexecucioñ 'de lo mañdano"renre1~artÍéíl1ó ~x:~nI~dbl
Reglamento); 'en"virtud, del, qtía4.-~odfáw,~dlthitl~ose,lbS
.;Iibrarnientos ,rd'e intereses de <~alts' que .'{h(lél '-se ,t~~
'fitren en" ll;~gaio del' :d~rte.ro efecti VO .q lré ':,se; t>frécie"l
'ie en 16s' remates, j 'cüidrat}do. la5Comisiówtgúbern.a:
'tlva"'de,'arender-ral ~bpoxtun:b págo' de~:je~tos Hbra:.,(
;"fuié'htos' eno,cet 'tienipb' J JfOlfha:>p1(ev;éni'da::¿n ',dicwª
'.Reál"~Ffágm~ticá:."'Publicada" ,en;;;eVCons'ej<J.;rtestf1n\l
'Real resolución en 'veifite"y s4etv'!de: Julip pióxlmÓi'
se acordó' 5ü"curnpliñ11eIjnJ f y pata'e}l<;i~expedir '~s:'
"ta:1mrC~d~.Ia:~pot:li ''tlú;:rl:0s 'tp~:hdó)á¿itJdos 'y- ca-
;éla4'uno",de'hvq.? I.en v·úést-:os· r;espedtiVos JdgalJíes,' aistrf~
tos ~y'jurisdicciones 'v~ai§, ;gtfaíJ~i~'Y' 'eUh!phiis)b:-dis;.
,',p~~sto ~fl"~l¡a",-y . lo:..aaga!s 9u;'c}rd~~,f'CU~plÜf1" ~~l-
"€utat',sln rp~rniltIr\ SU'ioonfiavanCltJh)ot'en 'mGneta· al~
':gtl fl;' t~niéa~6fb por 'ádiéión: atJ.JReglartIvnró ins~r~ ,
- ,i!6 en-mi c~'tada;-~ear iGédubt :de '(-véíl'ltéy. .nnd de Oc",.
, @lb~e' del : año';: próx!í1ibr:pasado);Y ,¿ncditgbi á, Ios
'Mo' RRo A;rZ.obispós,R1,R: ,!Obisp6s~, \Superi0tesde' to-
das las Ordenes Regulares '/M'enaleantes TíM@p.acales,
\ J
I ,
Visitadores, Provisores; Vicarios; y demas Prelados
y Jueces Eclesiásticos de estos mis Reynos observen
lo dispuesto en esta mi Real Cédula , sin consentir
con ningún pretexto su contravención ~ que así es
mi voluntad; y que al traslado impreso de está n11
Cédula, íirmado de D. Barrolome Muíioz de Torres;
mi Secretario, Escrib;:tna de Cámara mas antÍguo y
de Gobierno del mi Consejo, sé le dé la misma fe
y crédito ql1e á, su original. Dada en S. Ildefonso á
diez y seis de. Agosta de mil ochocientos y uno.:::::
YO EL REY.:=:Yo D. Sebasrian Piñuela; Secretario
del Rey nuestro Seíior, lo hice escribir' pOr'su man ....
dado. ==D. Joseph Eustaquio MOr'eno.:=El Conde de
\ Isla.ce D. Antonio Villanueva, ==D. Gutierrc Vaca de
.Guzlnan. ==D. Benito Puente. == Registrada, D. J 0-
seph Alegre.':=:Teniente de Canciller mayor, D. Jo-
seph Alegre. .
Es copia de su, original, de que certifico.
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